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Pertambahan penduduk disertai dengan perkembangan jaman yang semakin 
kompleks, menimbulkan kejenuhan dan tekanan hidup yang harus diimbangi dengan hal-
hal yang lebih ringan seperti hiburan, dimana hiburan tersebut bisa dilakukan individu 
atau kelompok dengan tidak meninggalkan aktivitas-aktivitas utamanya. Berdasarkan 
latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan 
diteliti sebagai berikut: Apakah ada pengaruh yang signifikan diantara faktor-faktor yang 
mempengaruhi keputusan pendengar, yaitu: keramahan penyiar, kejernihan gelombang, 
jangkauan siaran, siaran informasi, dan siaran hiburan bagi pendengar dalam memilih 
radio PTPN RASITANIA FM, diantara faktor keramahan penyiar, kejernihan 
gelombang, jangkauan siaran, siaran informasi, dan siaran hiburan, manakah yang 
mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap keputusan pendengar dalam 
memilih radio PTPN RASITANIA FM. Sampel yang dipakai 100 responden dan metode 
penelitian yang dipakai adalah kuantitatif. 
Berdasarkan hasil regresi diperoleh rumus persamaan Y= -0,330 + 0,281 X1 + 
0,147 X2 + 0,188 X3 + 0,237 X4 + 0,161 X5 dan berdasarkan hasil uji t variabel 
Keramahan Penyiar nilai t hitung 5,565, Kejernihan Gelombang  nilai t hitung 2,854, 
Jangkauan Siaran nilai t hitung 2,372, Siaran Informasi diperoleh nilai t hitung 3,317, Siaran 
Hiburan nilai thitung 3,589, maka berdasarkan  perhitungan diatas seluruh variabel 
Independen berpengaruh secara individu terhadap Keputusan Pendengar dengan nilai 
thitung > t tabel serta probabilitas < 0,05. Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung sebesar 
176,106 > Ftabel sehingga secara bersama-sama variabel Keramahan Penyiar, Kejernihan 
Gelombang, Jangkauan Siaran, Siaran Informasi, dan Siaran Hiburan   berpengaruh 
signifikan terhadap Keputusan Pendengar Radio PTPN RASITANIA FM. 
Koefisien determinasi (R²) diperoleh nilai sebesar 0,904, ini menunjukkan bahwa 
variabel Keramahan Penyiar, Kejernihan Gelombang, Jangkauan Siaran, Siaran 
Informasi,  dan Siaran Hiburan  mempunyai kontribusi pengaruh terhadap variabel 
Keputusan Pendengar sebesar 90,4%. Sedangkan sisanya sebesar 9,6% mendapat 
kontribusi dari variabel lain yang tidak terdapat di dalam model atau tidak penulis teliti, 




Kata kunci: Keramahan Penyiar, Kejernihan Gelombang, Jangkauan Siaran, 





A. Latar Belakang Masalah 
Pertambahan penduduk disertai dengan perkembangan jaman yang 
semakin kompleks, menimbulkan kejenuhan dan tekanan hidup yang harus 
diimbangi dengan hal-hal yang lebih ringan seperti hiburan, dimana hiburan 
tersebut bisa dilakukan individu atau kelompok dengan tidak meninggalkan 
aktivitas-aktivitas utamanya. 
Kesadaran masyarakat akan kebutuhan hiburan sangatlah tinggi guna 
mengurangi beban yang diemban. Banyak alternatif pilihan hiburan yang 
ditawarkan dunia entertainment dewasa ini, namun banyak pula tuntutan 
pengguna jasa hiburan yang menginginkan kecepatan dan kemudahan dalam 
memperoleh fasilitas jasa yang dibutuhkan dimana hal ini akan menjadi kunci 
pelayanan bagi perusahaan yang bergerak di dunia entertainment, baik lewat 
media cetak maupun elektronik. 
Perubahan pola pikir yang terjadi di masyarakat yang memandang 
bahwa media elektronik berupa radio tidak lagi sebagai sarana hiburan saja, 
tetapi juga untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan. Menurut 
Shimp (2003: 4) komunikasi adalah proses dimana pemikiran dan pemahaman 
disampaikan antar individu atau antara organisasi dengan individu. Sedangkan   
fungsi pokok radio dari waktu ke waktu adalah sebagai sumber informasi serta 
sarana komunikasi untuk mengamati perubahan lingkungan yang langsung 
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dapat mempengaruhi kehidupan khalayak pendengar. Media ini dapat 
didengarkan kapan saja, dimana saja, sehingga dapat memberitahukan 
keadaan terakhir secara cepat. Selain fungsi sebagai media informasi, radio 
juga berfungsi sebagai media pembentuk konsensus, misalnya dengan 
melaporkan trend yang menarik ditiru atau makin luas diterapkan, berulang-
ulang memainkan lagu baru yang paling popular (Top Ten) pada suatu waktu, 
menyiarkan rangkaian yang menuju kepada kesamaan pendapat.  
Beberapa hal yang dapat menyebabkan radio menjadi media 
komunikasi yang memasyarakat karena: 
1. Merupakan media yang dapat diikuti sambil lalu karena radio adalah 
media audio non visual. 
2. Memberikan informasi yang dapat memperkaya pengetahuan 
pendengar. 
3.  Memberikan hiburan yang paling positif bagi pendengar. 
Di tengah-tengah radio swasta lain di Solo, PTPN RASITANIA FM 
tetap eksis dengan target pendengar lebih banyak pada remaja sampai dengan 
orang tua mulai dari usia 10 – 40 tahun. Pendidikan mulai dari SD, SMP, 
SMA, mahasiswa hingga orang tua sampai dengan eksekutif muda dengan 
status ekonomi yang merata. 
Radio PTPN RASITANIA FM menjadi pilihan untuk didengarkan 
karena memiliki keunggulan-keunggulan yaitu materi program yang disiarkan 
berkualitas dan mencakup pada berbagai usia, informasi yang disuguhkan 
lebih banyak dan dikemas dengan menarik, dan PTPN RASITANIA FM  
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merupakan salah satu radio swasta di Solo yang paling banyak didengarkan 
diantara radio yang lain seperti Prambors, SAS FM, SOLO FM, JPI FM.   
Menurut Tjiptono (1996: 27) Proses desain atau perancangan sistem 
penyampaian jasa suatu proses kreatif yang diawali dengan menyusun jasa . 
Dari tujuan itu baru diidentifikasi dan dianalisis semua alternatif yang dapat 
digunakan mewujudkannya. Umumnya desain sistem penyampaian jasa 
mencakup aspek lokasi fasilitas, tata letak fasilitas, desain pekerjaan, 
keterlibatan pelanggan, pemilihan peralatan, dan kapasitas jasa.  
Untuk menyatukan keinginan dan kebutuhan konsumen terhadap radio 
PTPN RASITANIA FM perlu diadakan penelitian tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi keputusan pendengar radio, seperti: keramahan penyiar, 
kejernihan gelombang, jangkauan siaran, siaran informasi, dan siaran hiburan. 
Dengan menganalisa tanggapan pendengar terhadap faktor-faktor yang 
mempengaruhi seseorang dalam mendengarkan radio PTPN RASITANIA FM 
maka dalam penelitian ini, penulis mengambil judul sebagai berikut: 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN 
PENDENGAR DALAM MEMILIH RADIO PTPN RASITANIA FM 







B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, peneliti mencoba merumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Apakah ada pengaruh yang signifikan diantara faktor-faktor yang 
mempengaruhi keputusan pendengar, yaitu: keramahan penyiar, 
kejernihan gelombang, jangkauan siaran, siaran informasi, dan siaran 
hiburan bagi pendengar dalam memilih radio PTPN RASITANIA FM. 
2. Diantara faktor keramahan penyiar, kejernihan gelombang, jangkauan 
siaran, siaran informasi, dan siaran hiburan, manakah yang mempunyai 
pengaruh yang paling dominan terhadap keputusan pendengar dalam 
memilih radio PTPN RASITANIA FM. 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian perlu ditetapkan agar pelaksanaan penelitian dapat 
berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Adapun tujuan penelitian yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan diantara faktor-
faktor yang mempengaruhi keputusan pendengar, yaitu: keramahan 
penyiar, kejernihan gelombang, jangkauan siaran, siaran informasi, dan 
siaran hiburan bagi pendengar dalam memilih radio PTPN RASITANIA 
FM. 
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2. Untuk mengetahui faktor mana yang mempunyai pengaruh paling 
dominan terhadap keputusan pendengar dalam memilih radio PTPN 
RASITANIA FM. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Setiap lembaga atau perusahaan selalu mempunyai manfaat dari 
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Adapun manfaat penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagi Perusahaan 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi peningkatan 
kualitas siaran radio PTPN RASITANIA FM. 
2. Bagi Peneliti 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diketahui faktor-faktor 
apa dari pendengar yang paling dominan dalam memilih radio PTPN 
RASITANIA FM sehingga dapat dijadikan motivasi untuk mendorong 
pendengar dalam mendengarkan radio PTPN RASITANIA FM. 
3. Bagi Pendengar 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan serta masukan 






E. Sistemetika Penelitian 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini memberikan pengertian factor-faktor yang mempengaruhi 
perilaku kkonsumen proram siaran radio. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, data dan sumber data, 
metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, hipotesis, dan 
instrument penelitian. 
BAB IV  PELAKSANAAN HASIL PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang gambaran umum daerah penelitian, deskripsi 
responden, data yang diperoleh, analisa data, hasil analisa dan 
pembahasan. 
BAB V  PENUTUP 
Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.  
